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?? ? っ （ ）。 、 、?? ?? 、 ? （ ）、 、 ??? ?（??????）、? 、??、???? 。?? 、?? ? 、 ? 、 、 ? 、???? 、? ? 、 ?? ?????????? ????? ??????、????????????、 （ ? ）、 、 ? ?（ ?）。??? ??、 ? 、 （?? ）、｝?? 、 （ ）、?? ?? （ 、 ）。 、 。????、 ?。 、 、 ? っ 、 。?? 、 、 、 、?? 。?? 、?? っ ? 、?? っ 。 ?、?????、??? ? 。
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??????????????????? ????? ????? ???? 、 、? ????????、?????????????っ???。???? 、 ?「???、 ??、 、? ??? 、 、 、 。 、 、 ?、 ー っ 、 、????。?? 、 、 。 、???????????????????。???? 、 っ 。 、 、?? っ 、 、?? 、 、 、 、 、 。?? 、 ? ?????。?? 、 。 ? 、?? ??????、?? っ ??、?? 、 ? ??。?? 、 ? ? ? 、?? 。 、 。 、 、?、
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?????、??????っ????。???、????????????????????。?? ? ?、 ??????????? 、「 、 、 ??????????? 、 」 ?? 、 、 、 、?? 、 、 ? ? ? （ ）。?? ?? 、 、?? 、 、 、?? 、 ???????? 。?? っ 、 ???? 。 （ ） 、 っ?、 、 （?? ????????、?? 。 ?、????????、?????????。???? ? 、 、 （ ） （ ）?? （ ） 、?、 （ ） （ ）?? ? ?????? （ ? ? ）。?? 、 、 、 っ?? 、 ???? 。?? 、 ） 、 。
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??????????????????。?? ??、?? 、 、 ????????????????。???????、????????
（?????）、??????、????????????????????????、????????????
????（ ） ? ??? 、?? ??、?? ????????????（??? ??????? ???＝???）、 ?、??????、???? ? 、 ???? 、 ． 、 ??? （ ）、 、 （ ）?? 。 （ ） 、?、 、 、?? ? ??? 、 ??、 ? ? ?? 。?? 、 、 、 、 、 、?? ? ?????? 。 っ 。???? ? ? ???? 、 、 ッ?? ?? ??? ?。 ???? ?? 、 、 ? 。?、 、 、 、 。 、ー? ?ッ??、 ッ ー?、 、 、
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???????????????????っ?、?ョッ?????ー????????????????。?????? ?????????、??? っ ? っ ?????? ??。??? 、 ? ? ?????? ?????? ???????? っ?。
?????????????????????、????????????????????????っ???
???? 、 ? 。 、?? 、 。 、?? 、 、 、?、 、 ??、 。 。?? ? 、 、 ??????? ?。?? 、っ??????????、??????????、??????、「????????????????????、???? っ 、 、 、?? 、． ? ??????? 」 、 ??? 、 、 ー 。?? 、 ??? ????っ 、 、 、 っ 。?? 、 ?? 、「 、
日本人の法意識と労使関係一一9
???」??っ?。???、??????、????、??????????、?????????????、???? 、 ? ? ? ? 、 、? 、 ? 、 ? 、 ??? っ 、 。 、?? ??????? 。?? 、? 、 ???? ???????、?? 。 、 、 、?、 、?????。?? ? 、 、 、?? ッ 、 、??。?? 、 っ 、 ? ?? ???????????????????。??????? ? ?? 、「 、 。?? ?????? ?? ?〞?? 、 ?? 。 、 、??? ?? ?? ? （? ?」 。?? 、 「 」?、 、 ? 、 ?、 、?? ????? ???? 。 、 ?? っ ?????? ??
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?????????? 、 、 、 ? 。 、?? 、 ． っ （ ? ）?? ???? 、?? ? 、?、 ? ? ?、 ? 、 。?? ? ー 、 、 、
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???????? 、 、??????????? ???????、????、????????? 、﹈ ??、??????????っ 。?? 、 、 、 ー 。 ?、 ??? 、 、 ? 、 … 。?? 、 、 っ 、?、 、 。 、 っ 、 ー ー?? ??。?? ?、 っ ? っ?? 、 っ 、 。?? ? ? ? 、? （ ）。?? ???? ?? ??????? っ 、 、?? 、 、 、?? っ っ 、 。 、
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?、?????っ?。?? ? ??、???????????????????????????????、??、??????? 、 ?????ッ??????? 、 ? ー?ー???っ ? ?????????????。???、 、 ? っ 「?」 「?????? ??」、?? 。?? ? 、 っ 、 ッ?? 、 ? 、???? 、 。 、?ッ ?? 、 、 、 、 っ 、 ????、?? 、 、 、?? ?? ? 。 、??? 、 、菊???? 、 、 、 、???????、?? ? ?っ 、??? 、 、 、 ?????? 、 、??? ??? ???? ? 、 。?? ?? 、 。 ュー ー
?? ?? ????、?? ? ?
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???????、?ー??ー?（?）????????、???????????????ャッ?????????、 ? ? ? ? ? ??? ???????ッ? ?? ? ? ???????? ??????????????????、????? ? 、 ャー ァ ィ ッ （ ） 、?? ー ?ー?? っ っ 。?「 ー 、 ー （ ?）? ? 。 ー?、 ? 、 。?? ? 、 ー??ァ ィ ??ッ? ?、 、 、?? 、 。 ? 、 ー 、???? ??? 、 ー? ?? 、 。?? ????? ??? 、 っ 、???、 、 。 、 、?? 、 、 、 ??。 、 っ ? っ ーー? ? ?? ?????? 。??? 「 」 、 、
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?????（????????）?、?????????、?ー??ー??↓????????????????、?? ? ??????????? 、 、? ? ? ? ?????????? ? （ ）?????っ????????、?????「????」??????????????。??????????、??? 、 、 ??。??? っ 、 、?? ー 、 、 。???? ??、?? ?? ? ? ? ?????????。?? 、 っ 、 、?? ??? 。?? 、 ? ? ? ???、? 、??? 、??? ????? ? 。?? 、 、 っ 、 、?? ?? ???。?? ???? ?? ??????? 、 、?? 、??、 ? 。?? 、 、 。 、?? 、 っ 、 、 、?? 、 ? 。
日木人の法意識と労使関係17
???????????っ??、???????????、??????、???????????。???????? 、 ? っ 、 、 ? 。 ? っ 、?、 ??、???????? ???、????????、? ????、? ???????????????? ? 。 ? 、 ? ? 、 ー 、?、 ? ?、?????????、? ? 、 。????、??? 、 ー ー?（ ） 、?? 、 、?? 、 、?? ? ?? 、???????? ?っ? 。?? っ ?? 、 、 ? 、? っ??? ?? 、 、 。?? 、 ?? 、 、 、??、 、??、 ?? ? 。??? ? 、 。 ー 、?、 「 」 っ 、??? ? （ ）? っ ?? ????? 。?? 、 、 、 ー
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???? っ?? ??????? 、 、 、??。 、 ?????? 。 ?????、?? 、 、 、 。?? ?????? 、 、 。?????? 、??????????????っ?。 ?、?? っ 、 ? 、?? っ 。??????、?????（ ? ??） ??
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??????、????????????????????、???、????????、????????????????。?? ? 。 ? ? ? 、?? 、 （ ）、 （ ）?? ????、??（? ）、 （ ）、????（? ）、 （ ）、???ッ（??）、????（??）??っ ?。???? 、 、 、??。 、 、 、 （ ）?? ???? 。?? 、 ? ?? 、 。 、 。??、 、 、↓ 、 、 。 、??、 、 。 っ 、 ょ?、 、 。 、?????、????????、????????っ???。
???? ? 。 「 」?? 、 っ?、 ?、? ????? 。 ????、????? ? 、 、 。 っ 、
日本人の法意識と労使関係一21
??、????????????????。????????、??????、???????、?????????????????????（??．???????????????????????????????????っ??、????、?、?????????、????????????、??ー?????????っ?????、?? 。 。 、




?????????????????????（?）? ????? っ ?。?? 、 ?? 、 ??? 、? ??????っ?、????????????????????っ 、 、 ? ? 、 、?? ? 、「 ???、 、 ????」? ??? （ ）? 、 。 、 、?? っ 。 、 ? 、??、「 ????????????????????????? ??????????????????????? 」 （ ）。 っ 、?? ????? ? 。?? ?? ???? ↓ っ 、 ? ー???????、 （ ）、「 」?。 、 ? ッ 、?? ? 、 、 、?、 ????。?? ??、 、?? ? （＝ ） 、 （ ）。? ????? （ ）? 、「 ??????? 」 。
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???????????????????????。???????、???????、?????????????? 、 ? 、? ??? 、????、??????? 。?? ????????????????? ? ??????????????? 、 。 っ 、?? 、 （﹈ ） っ 、 、?? 、 、 （ 、 、 ）
（］
??????????????????????????????????????????????????
?）、? （ 、 ? 、 ??）、 （ 、 、 ） っ 、 ??????? ?? 、 。 、 、 っ 。 、?? っ 、???? 。?? 、 、 ー?、 。 、 「 」?? ? 、 ????? ? ? 、 、 「 」 、?? ↓?? （ ） っ 。 、? ?????? ??〔 ）?? 、 ???? 。 、 ー? ?? 。?? （ ） っ ー
日本人の法意識と労使関係一25




「???????????????っ?」「????っ????????????」???、????、????????。?? 、 ???????、「????????????????????、????????????」「?????? っ っ 」???????????? 。 、 ? ?? ??? ????。?? 、「 ?? 、 、? ? ? ??????? ????????? ?????（?）? 、 」 ?。?? 、 っ?? 、 っ 。「? ? （?）? 、 」 、?? 、 。
?? ?????? 、 、 （ 、?? 、?? ? ） ??? ?? 、 ??????? 、 ???????? 、?ヵ??? ?? ? （ 、 、
???）、??、??????????????（????）。
???? 、?? 、 ェッ? 、 。 、 っ 、?? 、 。 、
一日本人の法意識と労使関係一27
?、???????????、????????????????っ????????。?? ? ? 、? （??????）??、?? 、 、 ??、???????、 、 、 ?????? 、 ? 、 ェッ 。 ?、 、???? ー っ 。???? ?????????????????? ????? 、 ? 、 、?、 、 ー ? ャー 、??、? 、 ????、? ????? ????、? ????????? （ ）? 。???。?? ? 、 、 、 っ?? 、? ?????? （ ）? 。 っ 、 、?? 、 、 、 ー 、 、?? っ 。????? 。?? 、 っ
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???????? ?????? 、 、 、 、 、?? 、 ? 、 ??? ?? 、 ?、??、 （ ） 、「 」 、
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??????。?? ????、??????????????????????。??????、????????????、 っ 。? 、 、 ? ? 、???? ? 、 ? ? 、 、?? っ 、 っ?? っ?。?? 、 ?? ョ???? ー っ 、 ????、?? ?? ?? っ 。?? 、 、?? ? ??? ? 、 ????????? ?? ? ? （ ）? 、 。 。?? 、 （ ）?? 、 、 、 （ ）、??（ ）、 、 （ ） 、?? （ ） 、 、 、 、 、???????????????????、??、??? ??? ?（ ??、???、????）、????? ???? 。?? 、 、 、】 、 、
30法律論叢 ?、???????????????（????????????????????????????????????、? 、 ? 、 ッ （ ）、 ヵ （??）、?????????（?????）、??????????????（?????）、??????（?????） 、 ?? 。?? ?? 、 、 、 、?? 、 、 、 、 、?? 、 ????? ?????? 、 。???? ??ー?? 、 、 、?? 、 、
（?????、?????）。
???? 、 、?????????? 、 、 、 ー ????。???っ?? ー??、????? っ?、 っ ?? ??っ??、????、 ー?? 、 ????? 。?? ???????? 、 。?????? ?、? ????? ? ?。
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?。?? ????????? 、 ????????、?????、???????????????????????、???? ?? （ ?、 ）。? 、 、 ?????。?? 、 ?? 、 、 、 、???? 、??、 ? ???????、?????????????????、????????????? 。 、 。 、?、 ???? ?。?? ? 、?? ー っ?、 ?、 ? 、 ??、?? ? 、 、?? （?? ）。???? ??????? ??? ＝?? 、??? 、??、 ?? 、
???????????っ?、???、??????????????????? ? ? 、 ? 、
一日本人の法意識と労使関係33





?? ??????????っ?????、????????。???、??????????、?????????? ??????、??????? ?、 ? ?????、???????っ??????????、??????????????????、????????、????、?? ? ????。?????????????? ? 、 。? 、?? 。? 、 、 っ 、 ?、???? 。 ??? 、 っ 。?? ? 、?????? ???。 、 ? 。 ????、???、?? 。??、 、 、?????、??????? 。?? ? 、 。??、 、 、 ? 、 っ 、 ｝?? っ 、 ? 、 ??? ? 。?? 、 、 、?、 、 。
????????、???????????????????っ???????????、????????????? ? 、? ??? 、 、 、?? 、 ? 、 ????????????? 。
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???? っ?? 、????? 、 。
っ?、?????、????????????、???????????、????????、????????????? ? っ ??????? ????? 。
?? っ 。 ? 、 ?っ??、?? 、 、 （ ）
（???）、???????????????（???）、???、??????????????????????




??、????、?????????????、?????????????????。???っ????????????、??、??????、??、???、???????????。??、????????、????、????、 ? ? ? 、 ? ??? っ 。 、 っ 、?? 、 、?? ?。?????????? ?????????? ??、??? ? ?、???、???????????????????、 、 、?? ??? ? 。 、?? 、? 、 っ??、 、?? 、 、?? 、↓ 、?? ??????。?? 、 、 、 、?? ???。?? 、 ッ ヵ ヵ ー?、 、 、 、
日本人の法意識と労使関係一一一37
?????????っ?、???????????、?????、????????????????????????。 、 ? ? ? ? 。?? 、 、 、 、?っ 。??????、???? 、 、?? ? ???????。




（?）????????????????。（?） ? 。（?） ????? 『 ??????』????。（?） ??（?） ?? 、 「 」（ ??????????????）。（?）? ?、? ?? 、 ??。（?） ? ??「? 」（ ー ）、 「 ? ?」（? ??????????）、????「??????????」（??????＝??????）。（?）??? ? 、 ??????（?） ? 、 。（?） 「? ? ? 」 、 ュー ＝ 。（?） ?? 「 」 。「 」 。（?） 「 」 。（?） ? ?? ? 。（?）?「? ャー 」（ ? ? ?（?）? ? 「 」 ） ＝ 。（?） 」 。（?）?「? ?ャー 」（???。 〉 ? ? ?（?）? ? ? 、 「 」。（?） ? 「 」 。（?） ?? 「
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